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Bastien Lefebvre
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Université Toulouse-II Jean-Jaurès
1 Afin de travailler sur la formation et les transformations de la ville de Moissac, une
petite opération de fouille a été réalisée à environ 100 m au sud de l’abbaye. Ce sondage
de 30 m2 a été effectué au centre d’un îlot, où plusieurs maisons ont été détruites et
remplacées par un parking. Le positionnement exact du sondage a été guidé par les
résultats  d’une prospection radar réalisée  à  l’occasion.  L’objectif  de  cette  opération
modeste consistait à évaluer la conservation de la stratification et des structures afin de
programmer une opération plus importante.
2 Les résultats permettent de reconnaître une occupation domestique depuis le XIe-XIIe s.
et  sur  toute  la  séquence  chronologique.  Cette  occupation  succède  à  des  niveaux
d’alluvions anthropisées qui évoquent des dépôts lents probablement issus de crues.
Bien que n’appartenant pas à priori à l’occupation urbaine du site, ces niveaux ont fait
l’objet d’un carottage géologique dont les prélèvements sont en cours d’examen.
3 Les premiers niveaux fouillés correspondent majoritairement à des dépotoirs dont les
restes organiques sont très bien conservés :  une première expertise des carporestes
montre une activité humaine déjà très importante sur le site. Plusieurs autres études
devraient permettre d’affiner l’origine et les dynamiques de ces dépôts et peut-être
aider à identifier des activités ou la présence d’animaux dans ces espaces ouverts, où
seulement deux trous de poteaux ont été mis au jour.
4 La nature de l’activité change à partir de la fin du XIVe s., au moment où un sol de galets
est  aménagé  afin  de  former  une  cour,  ce  qui  implique  une  gestion  différente  des
déchets  au  sein  de  la  parcelle.  D’après  les  datations  fournies  par  un examen de  la
céramique, le fonctionnement de la cour est manifestement de courte durée. Au XVe s.
d’importants  remblais  sont  installés  en  même  temps  qu’une  fosse  maçonnée  est
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construite.  Le  niveau  de  circulation  de  ce  nouvel  espace  n’a  pas  été  conservé.  Les
structures plus récentes mises au jour dans l’emprise de ce sondage révèlent un usage
domestique, à l’instar d’une fosse dépotoir riche en mobilier de la fin du XVIIe s. ou du
puits aménagé après la destruction de la fosse maçonnée.
5 La  dernière  phase  d’occupation  correspond  à  l’aménagement  et  à  l’utilisation  de
l’espace comme parking, ce qui fait suite à la destruction des maisons qui s’y dressaient
dans les années 1980-1990.
 
Fig. 1 – Sondage
Cliché : Université Toulouse-II Jean-Jaurès.
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